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Sábado 9 noviémbre 1901
DIARIO OFICIAl,
....~ ';",
DEL -,
MINISTERIO DE LA GUERRA
4
de 1878, como licenciado absoluto; y atendiendo á que,
por real orden circular de 4 de octubre de 1884: (C. L. nú... ,
D;leIo 334), Be halla en suspenso el pago de los alcances
correspondientes á individuos de reemplazos anteriores
al de 1877. hasta que. liquidados los presupuestos de
aquella. época. libre la Hacienda laa sumas necesarias,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado. ,
De real orden 10 digo á V. E. para en conocimiento
y demás efecto!. Dios guarde ti V. E. muchos I1Jioe.
Madrid 7 de noviembre de lVO'1.
PlliHo t>J: RI'fEBA.
, Setio~ Capitán general de la sexta regi6no_
.... :r
Abastecimiento do agua á los edificios militares
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coro-
nel de Infantería de la Zona de- reclutamiento y ressrva
de Albacete número 24, D. Benito Tierno López, el Rey
(Q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 4 del presente mes, se h\lo servido conced'~rle
licencia para contl'ser matrimonio con D.a "Pilar Gá.lligo
'v López. -
" De real orden lo digo ,ti. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 8 de noviembre de 1907.
PalMO DE RtVERA '
Sef10r Presidente del Oonsejo Suprem<> de Guerra y Ma-
rina."
SECCION DE INGENIEROS
.
Sefior Capitán general de la tercera región.
•
8ECCION DE INFANTERIA
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á b¡,(;l1 aproo
Contabilidad bar el proyecto del abüBtE:cimiento dea~ua C,)"f_\ de~tin!)
_ al cuartel de la Merced (Gransd~), que V. lli. remitió á
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por este Ministerio con eu éSflrito de 9 del mes próximo PfI-
el carabine.ro retirado, Andrés Hernández Gerjón, habi-leadO, y disponer que BU, presupuest,o de 70 pesetas Z,ell:tant~ en Deusto (Bilbao), calle d.e Elorríeta núm. 3, en cargo á los fondos de entretenimiento de la comandancia
súplIca de que le sean satisfechos los alcances que le r6- de Málaga, plaza de Granada. '
~ult"t~m, 3-! ~~r:~p;:i~~ . el '~,::y~s ~ Infantería en el afio De rea.l orden lo digo á V. E! para su eónocimient~
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien die-
1>oner que 81 coronel .da Ar~illería D. José Sanchís V Gui-
$Ién, ceBe en el cargo de mi ayudante de campo como
Ministro de la. Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 8 de noviembre de 1907. "1
PlÚMO DE RivERA
SeMr Capitán general de la primera región.
'Senor Ordenador de pagos de Guerra.
'REALES ORDENES
.s.
---_....._----
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) ha tenido á bien nom-
brar mi ayudante de campo como Ministro de la Guerra,
al coronel del Uuerpo de Estado Mayor del Ejército don
Antonio Díaz y Benzo, que se hallo. en- situación de exce-
dente en eata región.,
De real orden lo digo ti V. E. para su 'conocimiento~y
, efectos consiguientes. Dios ~uarde á V. E. muchos afias.
Madrid 8 de 'noviembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Safl.or Capitán general de la primera región.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
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y demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos aüos. 1
i;iuc1.rkl 7 de noviembre do Hlü7 •
PRIMO DE Rrnm,\
S8ü0r Oapitán general de I~, segunda región.
Seüor Ordenador de puges de Guerra.
Explotación da fincas al ~6nf¡cio de Guerra
Excmo. Sr.:' En vista de 10 mrmifestado por V. E.
en su f:scrito fecha 21 del meR pJ:óximo pl)sado, al cursar
!n, insümcia promovida por D." María Gasset, como pre-
,sidenta del Apostolado del Sagrado Corazón y San Igna-
cío de Loyola en Vigo, en súplica de autorización para
.extraer pjedn~, y arena de una mmtera propiedad del
nuno de Guerríl,sitaada en el monte del Castro de aqueo
Ua ple.za, co:;:¡ objeto de construir un edificio parP.. la en-
flS:UHllZl1 de la Ch.20 obrera de ambos :WY.G8, el Rey (q. O. g.)
ha tenidoD.. bien acceder, como gracia especial, á lo su-
li:.;itr..do por llh reeurrentEl, con las condiciones siguientes:
1.t!o La autorizacÍón se limita á. la extracción de tres
mil metrcs cúbicos de piedra y arena dl:l la citada can-
tera. ,.
2:80 Las obras de extracción de e¡;,tos materiales Be eje-
cuttwán bajo 1& inspección do la comandancia do Inge-
nj¡;]'os de 'ligó, la que sefialará la dirección, forma. y di-
}J!Í"'llsiones que deberá dars~ á los trabajos, /lsí como tamo
bién las autorizacionEs necesarias. para emplearexplosi-
YO~: clase y naturaleza de éstos, cargas riláxim¡¡s que
pT\'3deu tolerar~~ y C\lantoB detalles juzglJ,e preciso, ~ fin
l~e que, por Ilingún concepto, resll1ten lesionados los in-
¡;i:H;~PS rlell'l1mo de Gnena.
B." La concesión se entenderá también limitada al
P~"Z() máximo de un afio á conts,r desde esta fecha.
4."' Los materiales quo 1':0 extraigan de la referida can.
te1'a, no podrán tenor ctrn aplicación que la sefíaIRda en
le, ¡mtfinch~.
i).~ Lo, concesión ge entiende ctorgada tan sólo á t.ítu-
lo..do, ct,yentuaJ, pudiendo en cualquier momento, dentro
d,~l'plazo de· un aflo mal'cado, quedar sin efecto, y de-
bisndo snspenderse lcs trabajos en un término que no .
exctlda de 24 horas á contar desde el momento en que
ls orden sea notiftcada, siompre que la autoridad militar
10 juzgue necesario, sin que la concesionaria ni la aso~
cü:cióu que preside, tengan derecho á reclamar indem-
]~~:weión a)~una pOi' 108 dallos y perjuicios que se le pu-
.merll.u ocaSIOnar. .
De real ,orden lo digo á v.. E. para su conocimiento'
y demás efectcs. Dios guarde á. V. E. muchoa ailos.
Madrid 7 do noviembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA'
Sefíor Cl1pitáu general de la octava región.
.1
Material de !ngenieros
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apl'o-
b~;j' ;;l ;~:'~:nliJ1.1e8todo repHaeión de lit eas~tp, de carabi-
r:~:lO~ ñd pmsLo Je ZahOla (Ooni!), que \' . .tG. remitió á.
esk J:\:;:inietel"ia con w (:r,.\,jto do 27 del mos de agosto
último, y dispoDeI.' que su hnporoo éle 760 pesetas l'ea en-
ge: ./~.lü:'3 fO~ldos que ~)al'a 011taS a1¡enciones tiene aL'JignadoEl
el. ~"nll1JteJ:lO de HaClen"da, .
De real orden 10 digo á y. E. para BU conocimiento y
{~~l':\¿::J efecto,:¡. Dios ~l1arde á V. E. muchos afios. Ma-
<1rld .7 de noviembre d~' 1907. .
PRIMO DE RIVERA
Safior Oapitán general de la segunda región.
Señol Director general de Caral:>ine;ro~.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
bar el presupue¡;:to de irts obras necesarias pura fstable- .
cer un depósito de víveres en el castillo de SantaCll.ta-
lina (C:idiz). remitido por V., E. á e~te Ministerio con su
eacritooe ~n del nles próximo pamdo, y disponer que su
importe de 1:250 peseta¡.', sea cargo a la dotación del
material de Ingenieros. Al propio tiempo se ha servido
S. M. aprobar mm propuesta eventual del citado mate-
rial, pDr la cm'.! se a,,igna la rl::leridu cantidad para la
ejecución de las obras, 1lIJ.ciendo baja de otra igual en
la partida por distribuir de la vigente propuesta. de in-
versión.
De real orden 10 digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allae. Ma-
drid 7 de noviembre de 1~07.
PRIMO DE RIVER.\
Sellor Capitán general del la segunda región.
Sellar Ordene,dor de pagos de Guerra.
Excmo. St'.: Examinado el proyecto de locales del
cuartel del Buen Suceso (Barcelona), que remitió V. E. á
este Ministerio con BU escrito de 10 de septiembre último,
y en vista de lomanifest&do en -todos los informes, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer qne quede en
suspenso dicho proyecto, y se manifiesto á V. E. que una
vez estudiado el medio do resolver la dificultad de alojar
ei batallón Cazadores de Alba de'rormes en otro edificio,
se practiquen geetiones encamiI;ladas á 'conocer las con-
diciones en que podrá efectnarf.lll la venta y cantidad que
de la misma pudiera obtenerse, dejando' para después de
conocidos estas extremos la r~soluc:ióll qu.e se juzgue pro'
cedente.
De real ord6n le digo ñ V. l~. par[\ SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho's afíOs. Ma':'
drid7 de noviembre de lBtl7. '.
PRiMO DE RIVERA
Sello1' Oapitán general do la éual'ta región.0_
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien apro~
bar el presupuesto de 206 pesetas, importe de los gastos
que ocasionen el arranque, embalaje y plantación de
30.000 plantas de pino carraE:CO y 100 kilogramos de se-
milla procedentes de. los viveros de la división hid¡'oló-
gica forestal del Regura (Murcia), con destino á esa pla...
za, que remitió V. E. á este Ministerio con escrito de 25
de octubre último.
S. M. se ha servido al propio tiempo aprobal' una p1'O-
puesta eventual del material de Ingenieros,cap~tulo11,
artículo único del presupuesto, por la cual se asigna á la
comandancia de Ingenieros de Ceuta la cantidad do 206
pesetas para realizar dichos servicios, cuyo crédito se
obtiene haciendo baja de la misma cantidad en I08sig~
nado en la propnesta de :lnv6tsión pltra entretenimiento
riel campo exterior de dicha plaza {número HlO del L. de
C. éL)..
De ronl orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efoctos. Dios gU2..l'da á V. E. muchos afioS.
Mv,drid 7 do noviembre de 1907.
PRIMO DE RIV.li:RA
Safior Gobernador militar de Ceuta. .
Sefior Ordenadól' de pagos de Guerra.
_..~.......-_......
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 23 del
mea pró~mo. pasado, el Rey '(q. ,O, g.) se ha. selvido
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S~fíor Cnpit:ín general de la s2gunda
Excmo. Sr.: .En YistD. da)o rnanifestlldo por 1:. K ~,¡.
este 1vlinisterio en En esr.rito, fecha. 25 de octubre ó.ltir!Jf),
rc1& UyO á las instancias promovidas p~r 01 vecino (Ji:,
rrrocl1dero (Cádiz), Celestino FernándGz Gémez, el¡ súpli-
ca de autorizacióu jJ9.ra cercar con valla de madel'¡j, un
t\;rren~ inmediato á Une. barrac¡l, que posee, situad!!. [m.
la zona polémica de los fuortes de aquel nombre, el HGY
(q. D. g,) ha tenido á bien accerlee á lo solicitado por el
recurrente, con arreglo á las siguientes coudicion83:
1: Lll. construcción S6 ajustará. al pll1i:IO pre~ent.n.r10,
einpO'audo y terUlinllnf~d cl:mtro del pInzo do Ufl [;\1:->,
contado desde lit Íeclin: rlc t:sta concesión I que ¡:e eo:.ti-
. de!·:tri caducada <:11 ca;;o conüario. .I ;,;. no El COllCtSjODl1lÍO dará fl"Ü;o por Ciiéllib al 80D81'-
llil.dor milita!.' de la plnzu, df~ h bche, en que emplee; n
las obra", para q1l6 se~!.J1 Ínsp~c<:¡olladns por el ram, de
Guerra, á euyos fUllciollllrios su pel'mitirá la libre mtru-
da en la finca. '
3.1\ E~ta. nutorizuúi6n que(iará enmetida en t9do tiem-
po á la· rlispo~ici.ollCBvigente8 ó 'que S<l dicten en' 10 f·U··
cel:iV'o sobr() edifi!;ácionn" en Ia.g zonas polémicas (lH h\8
plazfls du Guerra, für!J;JEZl1.a y puntos fl18rtE8, sin qun
pueda consi:lerársc lIuuca C::lma titulo d;~ pc;ií',sión [\ f:1-
vor del concesionario, quedando €Jato obligarlo ti. dem:)br
lo COlllMuído á EUll ~xpeü€R'3, sin ch,,¡'ECUO á inrlemni~aci¡';n \
ní reintrgl'o ali~uno, al sor reqnel'do pü.ra ello por la an .
toIidarl mil ¡tlll' eo!upetúü te.
4.a Esta nutorizneiótl lie cr,t.je·'lilo 5,",10 po~' Jo q:10 F,)
1 refiele' rd ¡-¡la10 do (jnon'fl, (Pi P ~!Inll() Á ~V~:\-O ;03 (~e;T(;il:.,
I de JI:!' d~)::J1i8 jurjsdieci"n~'¡; :> pn,pifdil. i pa.rlltl1IHl'.
l De [Pill ?rdio'fi lo d:izo ú y. .J':. p;':i~\,,~n -('nl1"'('i~L¡,,!,i 1y dl'lnás dsdnfi., l);"R guar.!!' á \. ~;. W~<dl'J3 <'.¡id.,.Madrid .¡ ({{' llovi¡'wbre d6.' WO~ •
".::rl
Excmo. 5J·.: Visto el escrito dol coronel Director del
Laboratorio del Materíal de Ingeniero!:!, fecha 26 del Ilies
próximo plisado, el Rty (q. D. g;) ha tenido ó: hiel! apro-
bar el presupuestn formulado por dichO: uependencia para
la adquisición de Ylnio!.' aparatos y un torno de pulimen-
tar; siendo cargo su import.e de 3.COO peHetas:í. k6 fOll-
dos del materinl ya reIi~rido. Ar;ímismo 60 ha, Eervido
aprobar S. M. una propuesta, CVE:1ltl1ul del citado mate-
rial, cap. ] 1, h'l'tículo lloico, por la ctl~l se 8signu, al in-
dieado Lnboratcdo la cantidad de a.ooo peseta:?, cnn des-
tino á la ejecución del presupuesto citlldo; ohteniénd()~(J
dicha suml1 haci~Ddo hiljn dA otra igual 6n lo 6signado
eu el actual ejercicio á la misllIa dependencia, pfl:ra la
cadqni¡,¡icióll de cebos y espoletHs parra lo.8 unidades del
Cuerpo) (núm. B3 rld L. de C. é r.)
Dere9Jürd~n lo digo á V. g. pura su conocimiento
y demás efectos. Dios gUil.rdl~ á V. E. muchos Mios.
Madrid 7 de noviemhre de 1807. '
.PRIMO DE RIVErA
Safior Ordenador de pagos UD GG9i\a.
Bailoree Oapitán general de la primora l'egióu y Director
del L!lborll.torio del Matelio.l de Ingenieros; .
8etlor Ordenador de pfiges de Guerra.
aprobar nna propnesta eventual del material de Inge- 1, y demás efectos. Dios .guarda á. V. E. iJlUchQ.s afíü8.
nieros, capitulo 11, artículo único del vigente presupues- Madrid 7 de noviembre de 1907. .
to, por la cnal se asigna á la cDmañdancia de Ingen5.eros. \ PR1M(! Dl1l RIVERA
de esa plaza la suma de 5.S80 pesetas; de las cuales 5.180 i .
ilon para las obras de habilitación de un burracó!1 alma- Señor Capitán gaLeral do la sépt.!ma región.
cén situado en la Alcaz!1ba, para alojamiento de trepas,
y eS) para sat.isfacer los gasto,s de estudio del proyecto
de pclvorines y !11llluc('nes de oxplcsivos y municiones en
ll'. plllza; obteniéndose diqha suma de f). 850 pesetaE', ha-
ciendo baja de otra igual en lo asignado e!l el actual
ejercicio á la misma com!1l1,lar:.ciu (Proyecto de reformas
da locales para la colocacióu del, gilnado y material de
Artilieriat (número 224 del.L. de C. él,).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos afias.
Madrid 7 de noviembre de 1907.
PlUMO DE RIVERA
Sellor Gobernador militar de Melilla y plazas menor€S de
Afríen.
SECCION DE ADMINI8TRACIDrl fliliJTAR
Excmo. Sr:: Fn vl!'>ta de In. ir s!nncin. que cnrs5
V. E. á este Ministerio con sn escrito, fcehll 3 de octnh~'é
próximo pasndó, protHcvicli. pnr el telliente coronel da
ILJfuntc-tl'ía D. Julián LlGrens Dehogues, ei:l sl'lplica de abo-
nI) do lns pensiones da noviembre d0· 1898· á marzo,) d.:)
18'~9, ambos itichisive. correspondientes á una cruz dd
Mérito Militar cou dietintivo rojo qlle lo fuó concerljf]:~
por real orden fceha 6 de. junio do 189f.i (D. O. mim. L:;~):
rcsultanrio que por 01'1'01' nu.. ter Íal dejó <io cúnsignarE:~ f,ri
la mi"mf;,: qua tJ.l exm, l~m pBt)sionftdu, hrwiétldf'~e Lo
oportuna. aclaración por 111 de 15 de junio do lSD¡ij y
Revh,tas de ediñcios ml!iiaros tn.1i~ndo 011 cuent1\ qrie las alll-1idu9 pensiones 1:0 ha!!
prl:scdpto, por he.bf"l' frll:iJ.1Ulüd:; el ]1(,'clll'l'Cute su pl'ÍI1F::!'
Excmo. Sr.: Accediendo {¡, lo so1icltlJ/10 por V. E. 'rech'.illllc1Ón on ~>'J d(~ ~t:ptjcmbíodü HJOO, el Rey (y.. D. ~;'.)
en su escrito de 17 do octubre próximo pasado, el Rey ha tr:nido é, bien unoa,:lr3.i' á lo e;oiicüttclo y Q!Spoml' qú"~
(q. D. g.) hu. tenido á bien disponel' qua ·no se pn.Sfl en p,lr ell'pgimiento InfJ,ntel'Ío. dB Andalucía 8e pra:.ltiq¡;¡¡
Esa región In r6vista semestral d0 ediúcloa milHúes co- la. oportuna recl!J,llltlcióo, on alicion·:d ai ejercido cerl';!'"
ltéSpondiente al seme8tie act:Jai. do de lS8S·9n de c:,i.rMter preh~;:eilte. .
D3 real orden lo digo á V. E, para su conooimiento J De If:a.l orden le digo á V. E. para su coilocímiauto y.
<9 I\t n S O de O fe '
Seilor .••
Circulm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobar la relación de sIta y baja y vH1"Íación de
~8tado de selvicio que han tenido los ttiles, herramien-
tas y efectos de los parques de carro pa1l11 del cuerpo de
Ingenieros durante los dos últimos trimestres del af5.o
de Hl06. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos ai'\.o~.
Madrid 7 de noviembre de 1907.
PRIMO DK RlVEiRA
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PRIMO DE RIVERA
Safior Presidente del Consejo Supremo de GueiTa. y Ma.
rina.
deruás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•. Ma..
&:l0. 7 de no,\'iembre de 1907.
PRIMO DE RnrERA
Safio!' Capitán gelleral de la primera. región.
'Sefiores Capitán general de la sexta región y OJ:c1eno.aor
de pagos de Guerra.
guarde á V. E. muchos ailos.
de 1907.
Madl'id 7 de noviembre
••
Subsistencias
Excmo. Sr.:' En vi!!!ta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha. 28 de octubre próximo paeado,
referente al abastecimiento de harinas á los establecimien-
tos administrativos de suministro ,,;ociavados en esa r€-
giÓ1~, el H<1Y (q. D.g.) ha tenido á bien disponer que por la
fabrica militar de sulJsisterH::iss de Zarogoza se efectúen
las l'emesns de dicho artículo ti los ~stablecimientos que
se det8Jian en la relación que se inserta á continuación,
con objeto de cubrir las atenciones del servicio y repues-
to reglamentario; debiendo afectar al cap. 7:, arto 1.° del
presupuesto vigerite los gastos que se produzcan por con·
secúEincia de estas remesas.
De real orden lo digo ti V. E. pRi'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Me.drid 7 de noviembre de 1907.
PRIMo D!l RIVBRA
Señor Oapitán general de la quinta región.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsi8tencias de Zaragoza.
ªECClON DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS DIVERSOS
Ascensos'
Excmo. Sr.: Aprobando lG prop~esto por V. E. á.
este Ministerio en 28 del mes anterior, en cumplimiento
d9 lo preceptuado en la ley de 11 de abril de 1906
(c. L. núm. 65), el !tey (q. D. g,) se ha servido conceder
el empleo efectivo de primer teniente de la Guardia Oí·
vil (E. Ro), ai segundo de la misma, retirado, D. Andrés
Zamora Mirasol, así como el de capitán honorífico de la
iodicada escala; debiendo dMrutar en el primero, la
efectivida~ de 13 de febrero de 1902, y en el segundo, la
de 9 de julio de dicho afio, con arreglo á la ley de 8 de
enero del propio ai"lo (O. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
. x demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos anos.
Madrid 7 de noviembre de 1907.
PRIMO Dlll RIVERA
Sefior Direotor general de la Guardia Civil.
Sanores Pl'esidente del Consejo Supremo de Gu~rl'a y Ma·
. rina y Capitán general de la cuarta región.
Belacifm que se cita
_._.~~------------~----
______a.,... _
Demandas contenciosas
. SECCiON DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
af!l
Redenciones
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente reltlción, pertenecientes á 101
leewv1",zo8 ~\le ~ w,dic8Xl, eetáu co¡pp~eXldidOtl eXl el ~..
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
6ste Ministerio en 17 de septiembre último, instruido con
motivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado Miguel Leal de Paz, laexcep-
ción del servicio militar activo comprendida en el caeo
1.° del arto 87 de la ley de reclutamiento, por haberse
cumplido después de su ingreso en caja, los diez atlas de
ausencia en ignorado paradero de sus hermanos Manuel,
Santiago y Norb9rto, y eODsiderando que para que lal!!
caueas de excepción del servicio puedan estimaree como
sobrevenidae después del ingreso en caja, es preciso que
el hecho de que se del'Ívan y no la justificación de otro
anterior, haya ocurrido después de dicho ingreso, y por
tanto, la ausencia de hermanos no es caso de fuerza mllo'
yor, cuando data de tiempo anterior al alistamiento, ~l
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la ComI-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Canarill.S,
se ha eervido desestimar la excepción de referencia' por
, no estar comprendida. en el arto 14!) da la expresada ley,
y con arreglo á la ree,1 orden de 27 de febrero de 1905
(D. O. núm. 148). .
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos afiOS.
Madrid 7 de noviembre de 1907.
PRIMO 'DE RIVERA
Sefíor Capitán general de Canal'jaill.
400
100
100
HARINA
Quintc.los mts.
PRIMO DE ~IVEnAMadrid '1 de noviembre de 1907.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.a. María de las
Mercedes Cela y Quiles, huérfana del teniente coronel grao
duado, conuindante de Infantería, D. Pedro Cela Reguei-
ro, contra las acorda.das de eS8 Alto Cuerpo, fechas 27
de marZO do 1905 y 25 de abril de 1906, por las que se
negó á la interesada. derecho á pensión que habiB. recla-
mado, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Supremo, ha dictade> sentencia en dicho pleito el
8 ae octubre último, cuya parte dispositiva eS como sigue:
c]i'allIlIDos: que debemos absolver y absolvemos á la
Administración general dEll,Estado, de la demanda .do-
ducida por el letrado D. Pedro Garcia de la Barga,á
nombre y lepresentación de D.'" Maria de las Mercedea
Cela y Quiles, contra la real orden comunicada por el
Minil:lterio de Estado de 20 de junio de 1906, por la que
se notificaron á dicha 8e11ora. los acuerdos del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. de 27 de marzo de 1905 y
25 de abril de 1906~.
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.) el cnro-
~limianto de la reftlrida sentencia, de su. real orden. lo
~~o &\ V! ª. pa~a i\l <:ollociIXolie~tQ¡ deJllM eieotos. Dloe
© O densa
Eata.blcclmlentog receptores
Pl1rque de Zaragoza. .••••••••••.••••.•.••••.•.•••
. Idelll de Pamplona•••••.••• "••••.•••••••.••••.••
, Idolll de Logroño ••••••.•••••.•••••••.•••.••••••
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del l'cg1amfmto dictada para la ejecución de dic]¡fL I(;lY.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. }]. muchos a!1o'3. Mt1.~
drid 7 de noviembre d~ H)O~'.
Sellores Capitanes generales de lns regiones.
¡ Sellor Ordenador de pagos de Guerra.¡
Relación que se cita
ticulo 175 de la. vigente ley de reclutamiento, el Rey
(qo D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas do pago expedidas
en las rechas, con los mí.meros y por las Delegaciones de
Hacienda que en. la citada relación se expresan; cantidad
que percibirá el individuo que hizo el depósito ó la pero
sona apoderada en forma. legal, según previene el arto 189
elegaclones
lll;l.clenda.
expidieron
as cartus
dopl1go
aualajara.
" ledo.
HlOo11 207 Oórdoba.
~12 <JI] 111-1
1 O,\g",SO v90n o¡ut'l ui:is_>.Almerla.
\ tm. \
'106 do id.¡
1905 Vera ..•....•••.0 •• Id¡Jm ••.•. ;. ldem ......•...
1
25 enero. 1n061r í~,~~lel\Idem.
l!lOó Pinos Puente. o Granada ¡Gmnadl1 '" I1 27 ídem. 1nOÜII Ó031 Granaua.
1905 Cllj:1.r Idem Idom '1 8 ídem. HlOtí;1 ·H ¡lleUl.
1!le5 ~'f":VllS .••.•....•• '.IBeYilla. '." .\Ca.l'D1o:l.a \. j)'*delll. 1nOGI 207 ~e\'i\ltl.
1905 AlIcante ..•...••.. AlIcante Ahcuntc '1
1
' :'O¡ldem. lIJO(¡¡\ ;;87 IAhCl111t\l'
HI05 Elche; .•••• o••.•.. Tdem ..•..•. ldew .. o....... J5/Íllem. l'JOI~i 238 ldem.
1905 A.ll!atem o Idem fd(J[:n i ~i.I~"¡elll. ll:Ou¡( ó7.5 rnc:m.
1905 ROJules Id(lm [c1em :: ~O ldem. 1!l06,,¡ 394 Uu:1U!iln,Íura.
190ó Bareelonll,o .•.....• Barcelona Barcelona Ji ;31 ídem.- 1. ~!O()I ;¡, !Hl8 B:uedOJUI.
1905 1dcm 1dem luem 1.20 octbl8 1?,06¡1 1.813 LtIern.
:1 i:~50cel IO~:i' VÓ:-itrn d:} J
VlctoriallO Ortlz Garc!n , •. o••••. 1905 Alvega •..•• o.••.• Sol'iw..•.... :soria., ':I! 2geI101'0. 190¡¡'I'~~~~f;~p.:Soria.
. 1" . ",JI"Ü". \
I . ~5 'de 1d y
Florencio Péte7. Regadera. o•• o.• .•. 1905 IInttstelei3 , . oo. Idem •.' ·1 Idenl '.' •.. ,. 1 .o oct ))re '1 !)Oij¡,y .~·l cioi(GU:lchlajRra.
1ttúDl.
Gerardo Bellota Casado o 1\101 Amusco •••....... Palencia Palencin. ' 2; ídem. 1BO¡¡P 154 Palcn<'i3..
Pascual Arroyo Garcfa , l!lOó Palencia .••....... l,leal ·. ~d(~m ........•. '125 ~m()ro. 11l0G,[ 117 Idam.
l\I(tximiliano Beltrán .Abal·qUf'i'O••• o 19015 Custrillo ••..•...•. Idom .•. o.. , ldem ; 31 ldofil. 1906\ lSü IclIJUl.
\ ~Oll1e 011-) ,
Bernardino Ajos Cll.nalell. o..• o. . . .• 1904 Entrambasaguas ... i:lantunder, .. 8antandcl'..... '/i 2i die bl'c 19(15¡1~\~g:lr~_¡Santander.
'''wtro }( f¿¡~Q (1(~ tel. ~Santiago Arche Camp0l'l'edondo. o.. 1905 RioTuerto oo. Idcll1 .. o••.. [dem .. o 26 agústú 1UOo y '.lc¡-\ del(idem.
I ( 1ütllll. 1
Tomás Vivaneo Iburra 1\l05 Bilbao Vizcaya Bilbao : 10 enc:·o. HIOo)',1 15.2 Vlzc:aya,
Paulina Laca Aritola , 1905 Mendcja ...••..••. ldeill ..••.•. ldem .•..•..... / 2\J i<lem. IIlÚG ¡¡O?, ldeJU.
Victorill.lIO Lequel'ecauriarte Echarte HI05 ~avllrnio .....•.•. (dem o..• [dem.......... 29 idem. 1!lOe 605 ltlem.
Jgoacio Roddgne7. Rodrlguez l!lOó Gaatl'OfU61'te .•.•.. León León··········1 27 ídeill. l\lOu I 120 L~ón.
Manuel Valverde Fidalgo.. ; ;.... 1!10¡¡ Nigrau Pontevcdra.. Pontovcdra ·1 25 ídem. 1906 178 1'ontevcdra.
Manuel Roddguez Valvcrde........ 1!l05 (dem [dem .. o•••. 1dem ..•..•.... ! 25 ídem. l!JOG 170 idem.
Adelardo Gonsález Martíllez..•.•... l!lOó 8nlcedo .....•...•. Idem .•. o... Idem ...• o.••.. ! 30 idem. HlOü 137 iÜOUl.
Miguel Ontufia E!ipafla .•.. " . .•. •. 1905 Yillanueva deArosn Idem ..•. '" Idem •..... o.. ' 25. ídem. HI06 1113 ldem.
I\iliuuel RodrígnezMártínez.....•••. 11l0li Salcedo ..•.....•.. ldem ••.. o:. Idam ¡ 30 ídem. 11106 lSlj IdeO}.
Gumersindo CuifillS Vidnl,'.•••.• .-.. 190?/Gotovau.: •.•.•..•. Idem •..•.•. I<lem ,. 31 diebre. 1110(\ 801 Ideu•.
José Gouzález RodrIguez 11100 Barro Idem Idem 21l.lgosto 1905 :ill ido .
, , . I ~
Enrique García Guerrero •.•.••••••
Miguel Navarro Pérez •• ~ •..•..•.••
Manuel López Pél'ez '••..•... " . o
Enrique Queijaa Oliva o•.•...•..
Josó Ari1cil Sogort •....•..•••.. ,. "
Carlo,tI Antón Sauaano .•..••.••.. "
Francisco Torregroaa Torres o..•••..
Francisco eartsgenl1 rrüves. o•.•.••
Joaq uín Artes de Miguel. o••..•. oo•
José Sala Sanz •...•• ,' .••••.... '" .
............... . ' 1.·1 .
P~dro Cordón Eeija o. o..• o. 1905 Rute •.•......•••. Cordoba Córdoba , , 30 ídem.
Enrique Mll.rtínez Salmerón..... ••• 1905 Almcría ...• : o.•.• Almorí:;, ., .. Almcrí!'•• o ! :3 nobre.
~
1
1
FEClll DR L! mmlO~ il );l\m~ro'" cUPúao DEl
""
--
de las de
NOMBRES DE LOB RECLUTAS iD" ZONA
_ cartas ele que
..
'012 :Mce Año I pago 1o Pueblo Provincia, 1,
Eulogio 8áncl1ez Plaza.•.•.•.•.. , ., .11905
--
1900!!Hueva............ Guadalaja.ra o Glladalajara .. ' I 29 octhre 52¡GUJustillO Martín Vasco 1905 ViUaBeca 'roledo Toledo 13 enero 1!-l00' l) ·To
Madrid 7 de noviembre de 1907. p~o mI, RIVERA.
Retiros,
Exc;mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la relación inserta. á continuación de la real orden de
16 de julio del afio actual (D. O. núm. ]54), so entiendo.
modificada en el sentido de que la baja en el cuerpo de
la Guardia Civil, del cabo dei mismo, Vicente Carceller
Artola, tuvo lugar Bnfin' de junio del propio al'io por ha·
bérsele aplicado los beneficios del real decreto de jndulto
de 23 de octubre de 1906, y no en fin de julio según se
dispone en aquella soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efecto/!. Dios guarde á V. Eo muchos afios.
Madrid 7 de noviembl'e de 1907.
PRIMO DE RIVKRA.
Banor Presidente del C¿nsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Benoree Director general de la Guardia Oivil y Oapitán
&Ollola.l de ~8t CUifte.. J:ew,óDt .
© i O de D e sa
';'\'í'~,~fl~r"IY¡'l\'.'?1'i!R
,j.¡...,.[",~. d!.)",~' ...v,:,\l •.~
de !&' Snbg~~f6i&ri~ 'j Ssüci6n8~ da ~t6 Ministario
-yde 1!.3 Düpendauoias Icntrl\lu
IN8PECCION GENER1.L DE LA ~ COi\USIONES
L1o.UiDADORAS DEL EJERCITO
Contabilidad
T Exciuo. Sr.: E?- vjst~ do la instancia cursada por
v. E. en 22 de abl'll prÓXImo pasado, promovida por el
celanor do fortiflcacionca de 2.~ clase on la comandancia.
de 1nge.nieres de 6sa plllza, O. Miguel Garcia Oomingusz,
en súplIca de qne le sean devuelt::ls las 350 pesetas que
le han sido descontadas por el habilitado de excedentes de
la 5." región para compensar un cargo de las dos pagas
~e auxilio de ma(c~a. <lue percibió de la Otlja gener~l d~
338 9 noviembre 1907 1>. O. núm.' 248
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XOMBRE3
Relación que S~ cita
CREDlTOS
l'O:;otllsICellts
----
'60 00 .
60 00
60 00
30 00
45 00
45 00
45 00
45 00
45 00
22 50
180 00
-7 50
45 00
4G 00
22 50
22 50
60 00
45 00
45 00
45 00
15 00
45 00
22 60 -
45 00
45 00
45 00
180 00
37 50
. 22 60
BO 00
,22 50
60 00
60 00
60 00
40 00
45 OO,
60 00
4¡i 00
60 DO
22 50
30 00
45 00
45 00
60 00
2~ 60
Mi Da
45 00
60 00
30 00
45 00
45 00
45 00
22 60
45 00
22 60
45 00
60 00
37 60
30 00
45 00
45 00
15 00
45 00
15 00
40 00
45 00
45 00
45 00
'J') 50.. ..
60 00
45 00
45 00
·1ií 00
45 00
Fernánclez de Terán
••
Madrid Ij de noviembre de 11107.
AntoniO Serrano Expósito •• , , .• , . , .• , , , •. , .• , •.. ;
Abebl.l'do ~I!trquéH Sáinz................. • .
Antoni.o Jimeno Esteban ... o •••••••••••••••••••••
Angel Lázaro Rivas ..•••.•. o , ••••••••••••••••••••
Angel Buxonat Guach " o ••• o •• , ••
Angel 111vera Hodríguez ...•.•..... , .......••...•.
Antonio Cuncho l\1ifio .....•...... , ...•. o· ,
Alejo Sier!'u Berna!. ..••. '••..•••••••••••.•••••.•.•
Antonio Rodríguez ::.\faoías .•... o ••••••••••••••••••
Arsenlo Abad Abad ........•• _.•..••..•..•.• , •• ,.
Alberio Vlv!\s Gasqnél.•...•........•...•...•...•.
Bartolomé Vanrell :M:J.nar ..••.•. , •.•.•.•••.••••••. 1
Cesáreo 'pol Incógnito ••.....••.....•.. , •.•...••• o
Cenón HE?rnándulI ~loredl1.•..••.•..... " '.' •.
Donato SiÍnc!J.ez Guerrero.••..••.• " ...•..•....•••
Dioni.sio Rodríguez López ••• " ••.........•.... , .••
Eulogio IIellín Llnnos o • ¡ .
:F!nrique .Cilleros Gbeua , .. ·1
li,lauio Provedo Pél'uz......• , - .•....••• , ..•..1
Esteban SantamarÍlt AllUal'lto. o' ••••••••••••••••••• ,
Francisco Bel Berna!. .•... , ..... , .... , .... •.•.•.. 1
Frl.mcisco Mirón Picón•.•........ : •• ~ ..•...• , .•....
Francisco lHostazl1 Lama•••..•...••••....•••..•.•.
Francisco Vázquf'z Linso ........•.... , ...•..... ,.
Fel'nan<lo de las Cuevas Enriqué....•..•.....•..•.
Frllnciaco Almazán Ojalvo .....•..... " ....•..•...
Gregario MIgaya Gl1.l'cía •..... : . : .'..••..•..•••....
JUlia ltcdondo Purdo ...•.. , : . : ............•. , .1
J unn :r;orr~¡,; !':~~yállfl..•..... , ,' .
Juan harcm Cxómez ... _...•.........•.•....•..• o
,Julio l\Ienénuez de la Vega.....•..••....•..• o •••••
Juan Guimdo Quesada. . .. " .•...... o •••••••
Jos,\ del Hosnf (Jaro , ••••..••... " •.•.••.
JOllquín Laorden Jhueno., •. o ••••••• o •••••••••••••
JOS3 .Rf)dri~uez Hodríguez " •.••••. " ., .•••••..
.Tosé Box Fortuny•... '" , •.•..•.......•..••..
J08é lluiz Ramafl...•... " ..• _... , •.......•..••••.
JÚ3é Amatriafií Zal \"lt •• " •••• ' ••••• , •••• , •••••• o •
Jnttll ~Ü~tn~o EBtévnz ti .
Je9ús (Juen':a Revil1a . , , ....•..•.........•...•....
.Tuan Mateo GÓmez•...•..•.• , .' o •••••• ; • o o •••••• ,
Julio Hernández Cerrá ...•.•.• , " ' .
.To,~t.! Ur[< VD Hamirez , .. , o •••••••
Je¡,;ús Mateo Balaguer ........•.....•.........••..
Juan Alvarcz Iluiz ......•••....•...•...... , .
José ~avarro Ejoa ... ~ ...•.•....•.. : ....•..•....•.
J'(ISÓ ()tünláll Rejnno ........•.....•..••...•....•..
Jo~ó BJaneo Fernánde7.., , ..•..• , ......•• ~ •.
Lorenzo l'eralta Oliván .......•.•... , .. , .•...•.••.
Leopoldo Valc>ircell'olo .....•••. ; .•••...•..•.•.•.
León Ruiz Alvenie .••..••••.••.•....•. , •.••.•...•
Manuel Suárez Espejo ....•.•. , .•••.•......•.•.•..
Mauuei Yillegae Germán .•. ,., .••...•••••• , .: •••.
Matías Arquef,l Bercos .•.••••• , ••••.•...•...•••••.
Miguel Prados Vifias ....••.•••••••..•••••.••••.•.
Mariano SIIll.vedrll. Vidal......... .. ...•.•..•.•..
Pascual Villas García ..•.. o ••••••••• : •••••••••••
Prudencia Martín Naveim ..•. , •••.••.••• , •....•..
Podro Alfredo Díaz .......•...•••.• , .•....•.•....
Ricardo L6pez Fernández .•.•.... , ,. .. ••..•...•..
Rieardo López Glltiél'rez , .
SebaHtián Rudilla DíHZ ~ ¡ •• ' ••
SCbltetián 'fl1l'ró Mmlde all ..••..•...•••.••••••••.
Santiago Vila Huiz .. o ••• " •••••••• , ••••••••••••••
6ebastilÍIl Pal1eroltL COHta, ..........•....•....•.• o
Sandalia Anivl\]'1"') B>llzac .. o ••••••• , ••••••••••••••
Salvndor Armongol Vila .......•....... o ••••••••••
'fQmáe CUBteUot¿ Aranlb .......•. ; •..•... , •..•..
Triuitario 82.~ui .Fallos ' .• , •.•• o ••••••
Valeriana Gil Hey ...•..•••.•..••.•••••..•.•.••.••
Víe(lllte Guer!'fl. Duárez .. , . , , .•....•.•. , o •• , •••• ".1
Victoriano Góm<lz Durán .•••. ,' " ...•...... , •.•• "
Vicente Usón 11iralics ..••.••.• , ...•..........••. 1
Viconte Garcfa Garda , •..•.•.•••••...
I
~;rédit~~ de Ultramar
Circula?'. Con nrregb {:, lo disruesto en el al't.. 4.°
del re'll decreto dI) 2'1. de muyo de 1\-306 (D. O. ll1.1lYl. 109},
se pu blicf:l. ri, cOEtinl1neión relación nominal de los B!1f-
gentos qne perhmeciür,dü al ejóJ'cito de FJ!ipinas presta-
ron ~~UH servicios en el bnta!!ón Cazr. rlol'e(l de Vil'uyas y
1\1:i.nd~nno, lo. cu,l1 pdncil~ifl m)U ii.dunio SeIT"I1i> EXt)ó~
sito y tem1inft con \i'1~en~G Gan;ia S::u'cia; coyos hldivi-
duos no han reülulllftdo el pago dEl sus preUlioEI de rGon-
ganc1u he.~t[l. Iv, ff,eb~l, ú fin ;Jo qua, llegando á conoci·
mirmto de los -:nit-lnti:", puoelün hacer las reclamaciones
corres1londieutcs.
r~it'.dríd 6 do l10viembre dtl 1907.
El Inspector gcneril.1,
Gonzalo :Fen'tández ele Terán
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, cursada por
V. EL en 31 de julio últi!!lo, promovida por el capiMn de
ArtillerúJ. con destillo en la comandancia de TOl1orife,
D. Jtmn RIvera Puig, en súp!inn. del reintegro del importe
del diez por ciento qne lo fuá do"'contfúto al percibÜ' en
el oepósito de ernJmrquo de BilTeeJona 195 dos pllgas de
nav(lgación que le fumon concadiclas, la Junte,.. 08 esta
Inspección gone:wJ, 311 u~o da las nh':huciones que];;1 eOli-
cede la l'~al orden circula.r. de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 13D) y el arto 5'Z dell'eal decreto de D de di-
cimnhl'e do 1904 (D. O. l1úm. 2'15), acordó accedo¡' á la
petición d01 i'GCUn'ent9, disponiendo qne por el habili-
tado de expectantes á embarco d8 Cuba, S,? le reclame y
abollo, en In, fOi'.lJ'18, I'eglamcIltr:,da, el impol'to del diez pOi.'
ciGnte- oue se lo d2300ntó nI percibir las pa9:H.s de llavo"
gacióB J·~m VÜJü. de 10 que preYÍsllG iD, Jeal vül'dSD d~1 26
de lloviombl'o ¿h l!·)Ol (O. O. núm. 265) yeomo cornpren-
oido en !¡t 1'63,1 OfdGU de 26 de febrero do 1906 (e. L. nú·
mero 42) y circular eh esta lu¡,pección de 24 de julio de
1905 (D. O. núm. lti8).
Dios gUs.l'de á V. E. mucholJ afios. Madrid 7 de
noviembre de 1907.
El Iuspector genernl.
GOnl/rtlO Eernández de Tet'ún
Excmo. Seílor Cn.pitán general de Canadas.
Excmo. 58Ml' Ordenador ele pagos de Guerra y Sefiar
Jefedú h), ·Om:nüJián liquidc,dora de 1ft Intendencia
militar de Cuba.
El Inspector general.
Gonzalo Fernández de Tedn
EXCillO. Señor Gobernador militar de Navarra.
Excrnas. Seilores Subinspector de las tropas de la quinta
ragión, General inspector do la Comisión liquidadora
de jas Oapitanfas generales y Subinspecciones de 01-
trama~' y Seriar Jefa de la Oomisión liquidadora de la
Inteudencia militar de Cuba.
Ultramar en tieptiembre as 1896, In Julita de esta Iuspec-
ción general, en uso de las atdbuciones que le caneado la
real m'dou circula,r de 16 de jrmio de 1903 (D. O. núme-
}'O 130) Y 01 arto 57 del real d,8creta de 9 de diciembre de
H~04 (D. 0.275), acordó acceder lÍ. la petición del recu-
rrente, disponiendo que por la 1mbilitfwión de excec1entGs
, de la 5.'1 región cite.da, sean l'edradas las 350 pesetas que
por el referIdo concepto ingreeó en la Delegación de Ha-
ciencln de Zaragoza, á la cual hará entrega de la corres-
pondiente curtn, de pago, l'Gc!amálldola á la dependencia ti.
que. fuera r8m-itida, y I1hom1.ndo la citada suma al refe-
rido oficial por haberle sido cargada por duplicado.
Dins guayds á V. El, mucuos años. Madrid 7' de
noviembre de 1907.
© Ministerio de pefensa
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1
Cruces
Excmo. Sr.: . En vhta de la instancia promr.vida por
el comandante de Iufantel'Ía, con destino en la caia. da
reclutamiento de Torrelavega núm. 8H, y eon residencia
oficial en é~t:1 corte, D. Pedro Cavanna Sallz, en súplica
de abono do pensión da u1Ia cruz de segu:..da cl~se que
posee, anexa ti las page..s de navegación, la Junte. d6 esta
Inspección general, en uso de las atribucion.e8 que le COll-
eade la real orden circular de 16 de junio de 1!30S
(D. O. núm. 130) yel artículo 57 del real decreto de 9 de
diciembre de 1~04 (D. O. núm. 275), acordó acceder á la
petición del recurrente por llallarse comprendido en hJ.s
reales órdenes de 26 de febrero de Hl05(D. O. núm. 45)
y 24 de julio de 1905 (D. O. aúm. 168); disponiendo que
por el habilitado de expectantes á embarco de Cuba, se le
reclamen y abonen en la; forma reglamentaria las pen-
siones de !a referida cruz de que se halla en po·sesión,
anexas.1\ las pagas .de navegaci($n.
Dios gqltl'de á V. E. muchos afios. Madrid 7 de
noviembre de 1907.
El Inspector general.
Gonsalo li'crnández de Terán
Excmo.· Sefior Subinspector de las tropas de la. primera
región.
Excmo. Sefior Subinspector de las tropas de la sexta re-
gión y Seilor Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Ouba. ' ,
••
Documentación
Circular. Los sefíores jefes de los cuerpos á que
fetén afectas las Comisiones liquidarloras de los cue1'-
pos disueltos de los ejércitos de Ultramar, procederán
á remitir sI Vicariato general ClletreUlw los libros pa-
rroquiales de bautismo, matrimonio y defunciones que
en ellas se custodien, si no lo hubiesen efectuado suto-
~~o~mente, á fin de que por dicho centro puedan ser fa-
el1ltadas á·los reclamantes las copias que soliciten.
Madrid 6 de noviembre da 1~07.
El Inspector general,
Gonsalo Fernández de Tef'án
LO
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia cursada por
V. E., promovida por el oficial segundo de oficinas miii-
te,rps, Con destino en ese Gobierno militar, D. Jesús Ba-
tal/án Moure, en súplica de abono de diferencia de sueldo
de oficial tercero á segundo, de diciembre de 1898 -sr ene-
ro ~e 1899, y las correspondientes á las pagas de navo-
gaCión qUe percibió á su regreso de Cuba, la Junta de
esta Iospección general, en uso de las atribuciones qne
le Concede la rea.! orden circular do 16 do junio de 1903
(~. O. núm. 1130) y el arto G7 del.real decreto de 9 de di-
CIembre dtl 1.904 (D. O. núm. 275), y de conf(JrmidflJl
con lo informado por la Intendencia militar de Cubl\,
acordó acceder á la p~tición del solicitante, á euyo efecto,
P!lr la Comisión liquidade/fa. de los cuerpos ó dependeu-
Cla~ en que hubiese servido, se procederá á hacerle la
~~e!8macióny abono de dichas diferencias de ¡¿ueldo de
lc~embre de 1898 y enero 1899, en la forma reglamen-t~rla; ! por la habilitación de expecta.ntes á embarco de
diCha. Isla, iguales diferencias en las pagas de navegación,
~r hallarse el interesado comprendido en la reai orden
Cl[Cll!fI.l de 1.0 de ll.bril de 1895 (C. L. núm. 92), .en la
O de De .
de 26 de febrero de 1\306 (C. L. mí"u. 4~) y cjrc'.1h~,r do
estil. Illsp>3cción 2'enol'al de 2.,1, de jtJ.iio de 190b (D. O. nú-
moro loS). .C> ~ •
Dios guarde á V. E. muchou ;1.l1oe. M:ad.l'H 6 de ·no-
viembre de 1!301.
El InSl}ector general.
Gonsalo F6?'nánde.fJ ele T.erán
E:::cmo. Sellor Gob6l'!ludor militar de Santa Cruz de "1'e-
neriftl.
E:!cmo. Señor Oj~denndor de pagcs ele Guerra y f.!éñor
JeIe da la ComisiÓn liquid::,doril ds le. Iut::mdeucia
militar de Cuba.
Tran3por~es
Excmo. Sr.: En vista de le ÍIl'3lanclD. cureada por
V. E. en 16 de septiembre próximo pasado, promovida
por o.a Dolores Casfillo CollaL~. VCClIll1 de Valverde del
Camino, calle de Fernand.o Vi1.·:aíno 116m. 18, viuda del
capitán de Inftmtería D. ROill~.í1 Tormo ~.¡Iolina, en sú-
plica de quo se le conceda pasaporte por cuenta. del .J:r.sb.-
do parl1 la isla de Coba, da dondeeB nHtural, par!), eUa
yaus cinco hijoE!, la Junta de estfL Inspección gencml,
en uso de las atribuciones que 1", ;:;onc<Jde la re~¡Jord6n
circubr de 16 de junio de UJ03 (D. O. m~~. 130) y el
artíCllio 67 del l'eal decreto do 8 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), acordó acceder á la petición de la re-
currente, concediéndole pasaje pC':r cuento; d01 :mstado,
para, la Ha.bann, para ella y 3U5 cinco hi:ios, D.a Bienve-
nida, D. Joaquín, D.n. Concepeió1l, D." María de 105 Do-
lorca y D.!!. María dol Pilar, do 20, 1D, 17, 15 Y uno Y
medio atlas de edad re¡:pectivv.rmmte, como compl'ondidcs
en el ert. 76 del reglamento·de pases ú Ultmmnr, de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121) y roal orclen de l.0 de
octubre de 1902 (C. L. núm. 224)..
Dios guarde á V. E. muchos afios. nladrid 6 de
noviembre de 1907.
El Inspector general,
Gonzalo Fernándc3 de Terán
Excmo. Sefíor Capitán general de la segunda región.
Exomo. Serior Ordenador de pagos de Guerra.
31.
Excmo. Si'.: En vista de la instancia cursada por
V. E.; promovida por el teniente coronel de Infantería,
con destino en la caja de recluta de Ternel núm. 59,
D. Rafael Mosteyriny l\1oraias, en súplica de que se le
exima del pago del cl1r~o do 249.20 pesos que por pasa-
jes de ida y regreso á ]i'ilipinas le pasa la Comisión liqui-
da.dora de la Intendencia militar da dichas islas; la Jun-
ta. de esta Inspección general, en uso de las atribuciones
que ls concede la 1'el1l orilGu circular de 16 de junio de
1903 (D. O. ¡¡ÚGl. 130), el artículo 57 d¡;¡l nal del:l'Gto de
9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275) y de conformi-
dad con lo infol'rJ.lado por In. (Jomisióll liquidadora:le la.
lntendencin miEtar de I!'ilipiras y Orc1enucióll .-:1e pagos
do Guerra, acordó dcse~timar sn petición, una vez que por
real orden de 23 de soptiembra de 1805 (D. O. núm. 212),
dictada con motivo d';) instanCIa uel interesado, fuó pues-
to en posesión del empleo de cowl1ndl1uts, quedando en
situación de reemplazo en lo. Península y causando bllja
definitiva en Filipit;u!'; estaDd~ obligado, se gÚll leo dis-
pue3to en dicha real orden, ti l"eint0gral' d pasr-je do ida·
y de eatisfacer por su cuenta al <:10 ¡'(jgr83o d0 dich2$ ia-
lae, por no haber permanecido en dicho Archjpi~lp.go el:
•340 9,noviembre 1901 ~
..
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tiempo prefijado para tener derecho ti. que le sea recono-
cido por cuenta del Estado.
Dios guarde lÍ. V. E. muchoB s.fíos. Madrid 6 de
novi~mbre de 1907.
El Inspector general,
Go:nzalo Femúndez de Terán
Excmo. Sefíor Subinspector de las tropas de la primera
región.
Excmo. Seilor Ordenador de pagos de Guerra y Señ.or
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia cursada por
V. E. en 11 'de octubre próximo pasado, promovida por
la Excma. Señora D.a. f;'a¡'ía Sahína de la Caridad de' la
Torre y Soler, domiciliada en Cartagena, viuda del
Excmo. Senor general de división D. Rafael Suero Mar-
coleta, en súplica de pasaje por cuenta del Estado, para
© Ministerio de Défensa
Cuba, su país natal, la Junta. de esta Inspección ge·
neral, en uso delas facultades que le concede la reáler-
den circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130)
y el arto 57 del real decreto de \) de diciembre de 1~04:
(D, O. núm. 275), acordó acceder á la petición de la re·
cm'rente, concediéndole pasaje por cuenta del Estado
para la isla de Ouba, por hallarse la interesada. compren·
dida en el arto 76 del l'eglamento de pases á Ultramar de
18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 221) y real orden cir-
cular d.e 1.0 do octubre de HJÜ2 (C. L. núm, 224), de-
biendo efectuar el embarqt"',e en el puerto más próximo
de su residencia.
. . Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 7 de no-
viembra de 1907. '
El I11epectoT general,
Gonzalo Fernández de Terán
Excmo. 5efior Capitán general de la tercera región.
--------.,....--------
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